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This essay analyzes the legal concept of public disorders and public security through the different penal codes and administrative 
laws. Specifically, the main objective is to study profoundly the new reform of the crime against public disorders regulated by the 
LO 1/2015, 30th march, and LO 4/2015, 30th march, in order to show its most controversial aspects. The different changes that 
the law has supposed are going to be described, in which aspects the general concept has been modified and what are the 
consequences related to the disappearance of the 3rd Book of the Penal Code and the current administrative penalty. 
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En el presente trabajo se realizará un estudio acerca del concepto jurídico de orden público y de seguridad ciudadana. En 
concreto se analizará más detenidamente la nueva reforma de los delitos contra el orden público tanto en el CP a través de la LO 
1/2015, de 30 de marzo, como en la LO 4/2015 de 30 de marzo, a fin de mostrar sus aspectos más controvertidos. Expondré los 
distintos cambios que traen consigo, en qué se modifican las modalidades típicas, qué consecuencias tiene en el bien jurídico y 
qué conlleva la desaparición del libro III del CP de las faltas a estos delitos, que se trasladan a la vía administrativa, y que han 
supuesto un fuerte incremento de las sanciones y escasa posibilidad de defensa de la persona afectada.
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